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Zentrum der Inneren Medizin
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Caspary
Medizinische Klinik I (Endokrinologie und Angiologie)
Direktor: Prof. Dr. Klaus-Henning Usadel 
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